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На крај у књиге дат је напоредни
текст из старог ј езика с преводима и
у транскрипцијама. Одломак из Мето
-
диЈева ж ивота дат ј е у латинској тран
-
скрипциј и, а потом на новом слове
-
начком, хрватск ом, српск ом (зашто ли
ј е то так о незгодно издвојено и нагла
-
шено?), македонском и бугарском ј е
-
зику . Овим напоредним постављањем
текста много he допринети да се у
исто време могу стећи одређениј и у
-
тисци о сродности, појединостима и
односима ј у ж нословенск их  ј език а, по
-
себно — њихове лексике, фонетике,
морфологиј е и синтаксе . . .
Књига ј е рађена према богатој на
-
учној литерату ри, али с практичном
наменом. Писац ј е стога навео богату
научну грађу 
—
 расправе, дела и при
-
логе кој и претресај у различна питања
наших језика. Овај попис he такође
бити од користи ономе к оји жели да
даље прошируј е или продубљуј е зна
-
ње о нашимЈ




осим толик о — да овде зај едно стој е
кру пна, значај на дела а поред њих
каткад ситниј е и не так о важ не ства
-
ри Али и та дела и списи и мање
вредн ост и свак ак о неш т о зн аче и за
р азл ич на и слож ен а пит ањ а про ш ло
-
сти и садашњости наших ј език а. Све
би ово више користило да је литера
-
тура окупљена око појединих пробле
-
ма, али би се тиме, треба признати,
мор ало мн ог о ст вар и и пон ављати , ш т о
би ј ош више компликовало ствар с
дру г ог а г л еди ш г а.
Књига је писана врло занимљиво,
саж ето, с довољно илустрациј а раз
-
личном материј ом ј езичком и добро
h e доћи особито наставн иц им а н аш их
ј езика. Они ће овде наћи преглед, це
-
лину и генезу многих пој ава. Н адам
се да he и настава наших ј език а овим
бит и у напређена ако наставници буду
схватили потребу да дај у свој им уче
-
н и ц и ма и н еш т о п од ат ак а и з р аз ви т к а
и односа- ј уж нословенских ј езика. Ово
се мож е радити, у свакој подесној
прилици, али о овим стварима треба
потпуније обавестити бар нај стариј а
два разреда наших гимназиј а. Они већ
треба да понешто детаљниј е знају уз
стање о данашњим ј езицима нашим
ј ош и о њиховој вези у прошлости и
односима у садашњости. Стог а књигу
топло препору чуЈем.
М . С . Л алеви ћ
Н А Ш ЈЕ 3  И К
(Нова серија, књ. V I I, св. 7
- 10)
t
Чланак проф. А . Белића „Значај рада




ствари ј е предавање кој е Је он одржао
21 I II 1956 г. на Народном универзи
-
тету у Сарај еву. Осврћући се на исто
-
ријат нашега правописа, проф. Белић
се задрж ава на разлик ама које по
-
стој е у овоме правцу између београд
-
ског и загребачког центра и истиче
важност посла коЈи ј е преузела К о
-
мисија за уј едначење правописа. Проф.
Белић  п осебно истиче д а се к а том





Други је чланак проф. М. Стевано
-
вића „Глаголск и облици пасива
"
. Проф.
Стевановић утврђује да ј е веза облика
презента глаг . ј  е с а м са трпним при
-
девом, када овај има глаголску функ
-
цију , управо глаголски облик перфек
-
та пасива ( ј а с а м х в а љ е н, ј а
с а м п о х в а љ е н). А ко ј е, пак трпни
придев у потребљен у функциј и прдвог
придева, облици типа ш т ап ј е слом
-
љен и сл. имај у презентско значење.
Али, управо с обзиром да трпни при
-
дев овде нема глаголску  функциЈу , ова
се веза н е м ож е см ат р ат и  п асивн и м
презентом. У српскохрватском језику
пасивни презент се исказуј е активним
обликом презента несвршених глагола
и речцом с е (т о ј е п и с а ц к о ј и
с е д а н а с н а Јв и ш е ч и т а). Кључ
-
на Је у право ова констатациј а проф.
Стевановића: „ Облици перфекта, плус
-
к вамперфекта и футура егзактног па
-
сива ј есу слож ени облици различни
од исти х облик а ак т и ва с амо п о т оме
што у Њима имамо облик трпног, ме
-
сто облика радног глаголског придева
"
.
Проф. А. Белић у чланку „Л ет бње,
с е д б њ е
"
 образлаж е зашто сматра
да ове г лаголск е и мени це у  источн ом
изговору треба да гласе л е т е ње, с е
-
д е њ е а у Јуж ном л е т ј е њ е, с ј е д
-




B. M. Мићовић у чланку З начење




 обј ашњава: 1) п у с т и м и ц е у
-
дарити некога нечим ( 
=
 ударити ra
испуштајући из руку оно чиме се у
-
дара); 2) д ер ат и (к ож у) н а миј ех
( 
=  ск идати к ож у са заклане ж ивоти
-
њ е  о н а к о  к а о  ш т о  с е  т о  ч и н и  к а д  с е
од ње жели направити мех); 3) п Од
-
л и с т а т и т е ш к и ј е м о л о во м (
=
пок рит и цр к ву оловом 
при чему олово
врши главну функцију за покривање
преко кога би дошла нека друга вр
-
ста крова као декоративни материјал);
4) п л ат н о ( 
=  зид, површина (стра
-
на), лице зида било споља било из
-
нутра).
А. Пецо у чланку „Облици колек
-
тивних именица на -ад
"
 прик азуј е како
стоји ствар са променом о вих и
меница
у појединим диј алектима нашим 
и код
п и с ац а а и ст о  т ак о  и ш т а о с вем у
овоме г оворе г р ам
атичари .
Проф. Милош С. Московљевић у
чланку „Уз појаву једног речн
ика
"
говори о Медицинском речнику проф.
д-ра Александра К остића. Истичући
позитивне стране ове књиге, проф. Мо
-
ск овљевић износи и читав низ при
-
мед аба.
Проф. М. Стевановић објавио ј е и




. Истиче, прво, да ј е неправилно
кад се рече : од К ол а р ч ев а к њи
-
ж евна фонд а (
правилно је: од
К о л ар ч ев а к њ и ж е в н о г фо н д а);
l  '
дру го, да презевт гл
агола с л о м и т и
пр ави лно гласи с л о м и м а н
е с л о-
м и ј ем (иако се и овај други облик
може почесто чути). 
■
Д оц. Милка Ивић у своме чланку
„ Однос између к валитативног генитива




ђује на материЈалу српскохр
ватског
језика кад се за обележавање особине
(квалитета) нечега може употребити
инстру ментал а к ад 
ген ит ив .
Митар Пешикан објавио ј е чланак
„О у метку 
-о в- (




. Пошто ј е истакао
д а се не мож е пот пу но 
'
п рец и зно у
-
тврдити које именице прве 
врсте граде
плурал помоћу уметка 
-ов- (
-ев-) а
које не, Пешикан одређује, онолико
колико се то може, правилности коЈе
се овде испољавај у .












њем обраћа потребну пажњу н
а на-
ставу језика, као и чињеницу да своје
странице радо уступа проф. Лалевићу,
треба окарактерисати ка
о позитивну
и веом а к ор и сн у .




, чији су аутори Св(етислав)
П( редић) и А ( сим) П (ецо).
Регистар VII књиге нове сериЈе НЈ
израдио је Св(ета) Н ( иколић).
Берислав М. Николић
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